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ABSTRAK 
 
Fajar Dwi Jatmiko K5112026. Pengaruh Metode Pembelajaran Word Square 
terhadap Prestasi Belajar IPS Anak Tunagrahita ringan kelas V SDLB B-C 
YPAALB Langenharjo Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2018. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
word square terhadap prestasi belajar anak tunagrahita ringan kelas V SDLB B-C 
YPAALB Langenharjo Sukoharjo tahun ajaran 2018-2019. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
penelitian eksperimen tipe pre-experiment berupa one group pretest-posttest 
design. Subjek dalam penelitian ini adalah anak tunagrahita ringan kelas V SDLB 
B-C YPAALB Langenharjo Sukoharjo tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 6 anak. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes objektif berupa soal 
pilihan ganda dan jawaban singkat. Teknik uji validitas instrumen dalam 
penelitian ini menggunakan jenis validitas isi, dan teknik pengukuran reliabilitas 
instrumen penelitian menggunakan reliabilitas hasil rating jenis inter-rater 
reliability. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis non-parametrik yaitu Tes Ranking Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Signed 
Rank Test) dengan menggunakan program SPSS 23. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata sebelum menggunakan 
metode pembelajaran word square adalah 48,33, sedangkan nilai rata-rata setelah 
menggunakan metode pembelajaran word square adalah 70,83. Peningkatan nilai 
rata-rata pada tahap posttest tersebut menunjukkan adanya perbedaan kondisi 
sebelum dan sesudah diberikan treatment. Jumlah nilai Z hitung = -2,214 dengan 
Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,027 pada taraf signifikasi 5% (α = 0,05). Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran word 
square efektif terhadap peningkatan prestasi belajar IPS anak tunagrahita ringan 
kelas V SDLB B-C YPAALB Langenharjo Sukoharjo tahun ajaran 2018-2019. 
 
Kata kunci :  Metode Word Square, prestasi belajar IPS, anak tunagrahita ringan. 
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ABSTRACT 
 
 
Fajar Dwi Jatmiko K5112026. The Influence of the Learning Method of Word 
Square in Social Studies Learning of Children with mild mental retardation.in 
grade V SDLB B-C YPAALB Langenharjo Sukoharjo Academic Year 
2018/2019. Skripsi Surakarta: Faculty Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University Surakarta, December 2018. 
 
 The purpose of this study was to determine the effect of the word square 
learning method on the school performance of children with mild mental 
retardation in grade V SDLB B-C YPAALB Langenharjo Sukoharjo academic 
year 2018-2019. 
 This study uses a quantitative approach with the experimental research 
method of the pre-experience type in the form of a pre-test post-test group project. 
The subjects in this study were children with mild mental retardation in grade V, 
in the academic year 2018/2019, up to 6 children. The instrument validity test 
technique in this study uses the type of content validity, and the research 
instrument reliability measurement technique uses the reliability of the results of 
the type of inter-rater reliability rating. Data collection techniques in this study 
were objective tests in the form of multiple choice questions and short answers. 
The data analysis technique used in this study was the nonparametric analysis, 
the Wilcoxon Signed Rank Test, using the SPSS program 23. 
 The results showed that the mean value before using the word squares 
learning method was 48.33, while the mean value after using the word squares 
learning method was 70.83. The increase in the mean value in the post-test stage 
shows a difference in the conditions before and after treatment. The count amount 
Z = -2.214 with Asymp. Sig. (Bicaudal) = 0.027 at a significance level of 5% (α = 
0.05). Based on the results of these studies, it can be concluded that the square 
learning method is effective in increasing the social studies that allow the 
learning of children with mild mental retardation in degree V 201. 
 
Keywords: Word Square method, Social studies, Children with mild mental 
retardation. 
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MOTTO 
 
 
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 
(Albert Einstein ) 
 
 
“Tiada batas dari sebuah perjuangan” 
(Peneliti) 
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